






























































































































































































































1して 2おろ(て/1 /Zこj･O -OJt/=QT=ろ
三四/1 r碁i/44PT
4研究の成果と今後の課髄
お金模型を操作 してわり井の計井の
仕方を考えることは,大きい位の数か
らわっていくことに有効であったし,
10や100を_tfi位として両が1位数なる
わり算に冊著して考えることにも有
効であったと考えている｡また,範
井の中人の際,お金模型の操作を都井
形式にそのまま取り込み.その操作の
後で,数字に置き換えて簿井の手俄を
考えたことは,｢たてる｣｢かける｣
｢引く｣｢おろす｣の意味がお金模型
の操作と結び付き,子どもがわり井の
繁井の計井原理をとらえるのに非常に
有効であったと考えるCただ,新しい
引井方法を子どもがとらえるというこ
とで,教師の助言,指示が多くなりが
ちであった｡今後は,-T-ども自らがさ
らに追求していきやすい工夫をしてい
く必要がある｡
(平成 10年5月7日受理)
